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Art. 1.' Respecto de las demás diligencias que deben
practicarse pan el arrendamiento de tierras baldf as, debe-
rán tenerse presentes las disposiciones contenidas en el
título 11 del Código Fiscal (número itt) y Capitulo 3.°
delTítulo 10 del mismo (números 206 y siguientes).
Art. 8.0 Queda derogado el Decreto de 25 de Mayo
de 1870, sobro arrendamiento de tierras baldías.
CAPITULO 6.0
BOSQUES NACIONALES,
126. Es Ii
tierras baldías
950 del C. F.)
re la .explotación de los bosques de
pertenecientes á la Nación. (Artículo
127. El Poder Ejecutivo dictará las providencias
convenientes á fin de que, sin entrabar la libre ex-
plotacióú de los referidos bosques, se procure su
conservación y reproducción, sin que por efecto de
las medidas que se tomen con tal efecto pueda co-
brarse derecho alguno. (Artículo 951 del O. F.)
El Decreto número 935, de 7 de Noviembre de
1884, publicado en el Dh'* O/dat número 6,241
dice lo siguiente: 	 -
Art. 1.0 Todo individuo ó Compaflía empresaria que,
en uso de la libertad que concede el artículo 950 del Códi-
go Fiscal (número ].Z6), para explotar bosques nacionales,
quiera dedicarse 4 esta industria, está sujeto á las condi-
ciones siguientes:	 -
1.1 Antes de emprender la explotación, deberá el in-
dividuo 6 Compfifa empresaria di
 roe al Gobernador,
Presidente del Estado 6 Prefecto del Territorio nacional, en
su caso, solicitando que se le conceda licencia p&a explotar
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bosques de terrenos baldíos, expresando en la solicitad los
linderos del globo en que pretenda emprender trabajos, las
sustancias que se proponga extraer y el objeto á que las
destina;
2.1 Emprendidos los trabajos de explotación por ha-
ber obtenido la licencia correspondiente, el individuo 6
(lompaflía que los acometa deberá procurar la reproduo-
ción de las sustancias 6 maderas que explote, bien por el
cultivo de las mismas especies cuando éstas consistan en
gomas, resinas, bálsamos, &ø., 6 de otras semejantes, cuan-
do el objeto de la explotación séa maderas de construcción.
La extracción de las gomas, resinas, bálsamos, cortezas,
se hará por los sistemas que se emplean en los países
en que estos trabajos se ejecutan científicamente, para que,
sin nócesidad de sembrar nuevos árboles 6 plantas, pueda
asegurarse la explotación de las mismas sustancias periódi-
camente, beneficiando cuanto sea posible las plantas para
mejorar la calidad de los productos.
En las extracciones de quina, por ejemplo, no será
permitido en ningún caso tumbar los árboles; la corteza se
sacará á lo largo del tronco, sin dejarlo descubierto en todo
el rededor, para que la savia pueda reproducirse y no mue-
ra el árbol. Al mismo tiempo se tendrá cuidado de limpiar
los árboles y beneficiarlos cuanto sea posible, separar las
malezas á los pequefios arbustos para dejarles libertad en el
desarrollo y tomar todas las demás precauciones que ensefie
la práctica ó la ciencia para conservar las plantas y hacerlas
reproducir en mejores condiciones respecto de abundancia
y calidad. Las mismas precauciones deberán tomarse en las
extracciones de resinas, gomas, bálsamos, &c., cuya expIo-
taci6n se hace por medio de incisiones en la corteza, sin ne-
cesidad de tumbar el árbol.
En las extracciones de productos medicinales en que
hay necesidad de arrancar la planta, es condicióü indispen-
sable para la explotación el que se asegure la reproducción
por medio del cultivo.
3•& No garantizando el Gobierno la calidad de baldíos
de los terrenos en los cuales se emprendan trabajos de li.
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bre explotación, si tales terrenos resultaren ser de propio-
das particular, el individuo 6 Compañía empresaria que ha-
ya acometido la explotación deberá pagar al duefio de los
terrenos las indemnizaciones que amigablemente puedan
acordar, 6 las que resulten judicialmente declaradas; pero
en ningún caso podrá exigirse responsabilidad alguna al
Gobierno de la Unión 6 al del Estado 6 Territorio nacional
que hubiere otorgado la licencia respectiva.
4$ Si el individuo 6 Compañía que hubiere acometido
la explotación en los bosques nacionales no cumpliere con
la obligación de conservar y hacer reproducir por el culti-
vo las sustancias 6 maderas que explote, los productos de
tal explotación le serán decomisados por la primera auto-
ridad política del poblado más cercano, se rematarán en pú-
blica subasta, y su producto se aplicará así: el diez por
ciento para gratificar al individuo 6 individuos, sean ó nó
de la volicla del Estado 6 Territorio, que denuncien la in-fracción ; el quince por ciento para los gastos de transporte
de los bultos aprehendidos y del remate, y el resto tendrá
la aplicación que determine el Poder Ejecutivo nacional.
Art. 2.0 Queda establecida, como una condición de im-
prescindible cumplimiento, la de que no es permitida la ex-
plotación de los bosques nacionales 6 personas que no ob-
tengan la licencia respectiva de que trata el inciso 1.0 del
artículo 1.0 de este Decreto. En consecuencia, tales indivi-
duos quedan sujetos á la misma pena de que trata el inciso40 del artículo anterior.
Art. 3.0 Los Presidentes ó Gobernadores de los Esta-
dos 6 Prefectos de los Territorios nacionales dispondrán
que ]os Alcaldes ó Corregidores en cada Distrito 6 Corre-
gimiento investiguen cuáles son los terrenos, dentro de los
limites de la respectiva jurisdicción, que sean reputados ge-
neralmente como baldíos, hagan tina relación tan detalla-
da y tan clara como sea posible de los linderos de dichas
tierras y do sus productos vegetales 6 minerales, en cuanto
lo permitan los conocimientos que se tengan en la materia,
y remitan copias de esas relaciones & la respectiva Gober-
nación, Presidencia 6 Prefectura, para que se tengan en
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cuenta al expedir las licencias £ los explotadores 1
 y:6 la So-
ci'etaría do Hacienda para completar los mapas de loe ,
 te.
nonos baldíos de cada Estado, que se seguirán formando
en ¡a Sección 3' de dicha Secretaria.
Art. 4.0 Será también un deber de los Alcaldes 6 Co-
rregidores, en cada localidad, viiIar por si 6 por medio de
los respectivos Agentes de policía á los explotadores de
bosques nacionales, con el objeto de cerciorarse de que las
disposiciones de estd Decreto tienen su debido cumpli-
miento.
Art. 5.0 Las licencias que se pidan para explotar los
bosqués nacionales, no se extenderán en ningún caso it una
porción mayor de cinco mil hectaras para un mismo indivi-
duo ó Compañía, y en ellas se expresará, además de esta
condición, todas las demás t que queda sometido el que la
haya solicitado.
Art. 6,0 Todo individuo qúe obtenga licencia para ex-
plotar bosques, como está prevenido en los artículos ante-
riores, deberá presentarla al Alcalde 6 Corregidor del Dis-
trito, 6 Corregimiento en que estén ubicadas las tierras, con
el objeto de que este empleado tome nota de la licencia y
de las condiciones que contenga, en un registro pie al
efecto llevará con todos los pormenores necesarios. Copia
de este registro se enviará mensualmente & la respectiva
Presidencia, Gobernación 6 Prefectura, con el objeto de
que estas Oficinas superiores den cuenta de él á, la Secreta-
ría de Hacienda de la Unión, á la vez que se bagan las
comparaciones necesarias con los registros que en dichas
Oficinas se lleven. Estas relaciones se publicarán en el pe-
riódico oflcial del Estado y en el Diario Oficial.
Art. 7.° Los Gobernadores 6 Preaidenteá de los Esta-
dos y los Prefectos de los Territorios nacionales dictarán
los reglamentos que estimen convenientes para que las dis-
posiciones de este Decreto tengan su más eficaz y debido
cumplimiento, debiendo dar cuenta de tales reglamentos á
la Secretaria de Hacienda de la Unión para que obtengan
la aprobación del Gobierno nacional.
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128. Las anteriores disposiciones no excluyen
la facultad que tiene el Poder Ejecutivo, como ad-
ministrador. de todos los bienes de propiedad nacio-
nal, para dar en arrendamiento tierras baldías con
SUS bosques, según lo dispuesto en el título prece-
.dente. (Capítulo y.) (Art. 952 del O. E.)
El artículo 5.0
 del Código Fiscal dice
Son bienes nacionales:
1.0
 . Las tierras baldías bajo cuya denominación
se comprenden todas las tierras no apropiadas con
títulos legítimos.
Véanse los números 15 y 16.
El artículo 2,192 del mismo Código dice:
Desde que comienée á regir este Código en to-
das sus partes, quedarán derogadas las leyes anterio-
res sobre asuntos fiscales de la Unión, sean 6 nó
contrarias á las disposiciones en él contenidas.
El articulo 2,191 dice
El presente Código comenzará á regir el L° de
Enero de 1874, con excepción de las disposiciones
nuevas sobre aduanas, que regirán desde su publica-
ción en el periódico oficial. El Poder Ejecutivo po-
drá anticipar la fecha indicada respecto de las demás
disposicionje de este Código, que á su juicio convi-
niere pon& antes en vigor.
Por decreto do 10 de Octubre de 1873 (Diario Oficial
número 2,983), se dispuso que la parte relativa & tierna
baldías empezaría á regir desde su publicación en el Diario
Oficial, y empezó á publicarse en el número 2,994, corres-
pondiente al 28 de Octubre de aquel mismo año.
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la ley, el dominio y propiedad de los baldíos en que hayan
ejercido los expresados actos de posesión.
Tales disposiciones están consignadas en la ley 61 de
1874, adicional al titulo X del Código Fiscal, y en la ley 48
del presente año, publicada esta. última en el Diario Oficial
número 5,457, y de ellas me permito trascribir á usted en
seguida las que, para su cumplimiento, exigen la intervención
de oficio de los Agentes del Ministerio público:
« Art. 1.0 14a ley mantiene el principio de que la pro-
piedad de las tierras baldías se adquiere por el cultivo, cual-
quiera que sea la extensión, y ordena que el Ministerio públi-
co ampare de oficio á los cultivadores y pobladores en la po-
sesión de dichas tierras, de conformidad con la ley 61 de 24 de
Junio de 1874.
............................................ .................
« Art. 2.0 Los cultivadores de los terrenos baldíos, esta-
blecidos en ellos con casa y labranza, serán considerados como
poseedores de buena fe, y no podrán ser privados de la pose-
sión sino por sentencia dictada en juicio civil ordinario.»
...........................................................
« Art. 5.0 Aun en el caso de que el cultivador pierda eljuicio de propiedad, no será desposeído del terreno que oca-
pa, sino después de que haya sido indemnizado del valor de
las mejoras puestas en el terreno, como poseedor de buena fe.
«Parágrafo x.° Las mejoras á que se itere este artículo
consisten en los desmontes, empalizadas, cultivos y habitacio-
nes, cuya estimación se hará por peritos, como lo determina
el Código Judicial de la Unión en los Territorios, y el Judi-
cial del Estado en donde se haya hecho la adjudicación.
«Parágrafo 2.° Mientras no se haya efectuado el pago,
valor de las mejoras, se carece de derecho para pedir el lan-
zamiento.
«Art. 6.0 Los Agentes del Ministerio público ampararán
de oficio á los cultivadores de las tierras baldías, debiéndose
reputar á dichos Agentes como parte legítima en los juicios
de propiedad que contra aquéllos se promuevan.»
Importa, además, tener presente que, de conformidad
con el artículo 8.0
 de la ley 61 de 1874, los interdictos pose-
sorios no son admisibles contra los pobladores que hayan tra-
bajado.pacificamente por más de un año los terrenos de cuya
posesión se les pretenda. privar, disposición que se confirma
